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ɉɥɚɜɢɧɫɤɚɹ Ʌɢɞɢɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɨɝɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ
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(INSTITUTE): THE EXPERIENCE OF REVIVAL OF THE TRADITIONAL APPLIED
ART OF THE REGION THROUGH THE PRISM OF THE HIGHER EDUCATION
SYSTEM
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬ
ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ
ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɩɨɤɚɡɚɧ ɨɩɵɬ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɫɩɢɫɶ ɬɤɚɧɢ
ɸɜɟɥɢɪɧɨɟɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
Abstract. The article raises the problems of the conservation of decorative arts and revival of
regional traditional crafts. The author traces the history of the formation of professional education in 
Russia in the field of decorative-applied arts as well as its contemporary condition. On the example the
Ryazan branch of the Higher school of folk arts, the experience of popularization of folk crafts of the
region through the activities of educational institutions is described.
Index terms: decorative and applied art, folk crafts, regional traditions, higher professional
education, art education, art lace-making, art embroidery, art fabrics painting, art of jewelry.
ȼ ɞɟɤɚɛɪɟ 2006 ɝɨɞɚ ȼȼ ɉɭɬɢɧ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɨɬɦɟɬɢɥ ©«ɞɥɹ ɧɚɲɟɣ ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɹɞɨɜ ɨɛɵɱɚɟɜ ɪɟɦɟɫɟɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɛɟɫɰɟɧɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ í ɷɬɨ ɧɚɲɟ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ« ȼɚɠɧɨ ɩɪɢɨɛɳɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤ
ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣª [3]. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ
ɦɨɠɧɨ ɜɩɨɥɧɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɱɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɬɟɦɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɦɟɧɭɹ ɬɟɦ
ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɬɪɚɬɵ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɞɚɟɬ ɧɚɞɟɠɞɭ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɡɚɳɢɬɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢɯ
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɛɭɞɟɬ ɞɚɜɚɬɶ ɛɨɝɚɬɵɟ ɩɥɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ Ɍɚɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤɚɤ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɳɚɹ ©ɫɜɨɛɨɞɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɚɜɨ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵª Ƚɥ ɫɬ ɩɩ 1-3), Ɋɚɡɞɟɥ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ
ɤɭɥɶɬɭɪɟ (1992) ɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɞɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ ɧɚɪɨɞɨɜ
ɊɎ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 22 ɦɚɪɬɚ 1995 ɝ ©Ɉ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɚɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɎɁ ©Ɉ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɚɯª (6 ɹɧɜɚɪɹ 1999),
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 18 ɹɧɜɚɪɹ ɝ ʋ ©Ɉ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɩɪɢɡɧɚɧɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦª Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɢ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ – ɜɫɟ ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨ ɢ ɫɬɚɜɢɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɟ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵɫɲɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ
ɤɨɧɰɟ XVII – ɤɨɧɰɟ XVIII ɜɟɤɨɜ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɛɚɡɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɨɬɦɟɬɢɦ ɮɚɤɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɨ
ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɪɟɦɟɫɥɚ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɥɢɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɟɦɟɣɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɩɪɢ ɦɚɫɬɟɪɟ
ɋɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɢ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɨ ɨɧɢ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɞɚɜɚɥɢ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɥɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɜɵɫɨɤɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɞɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɤɭɫ ɨɫɨɛɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɪɭɱɧɨɦɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɰɟɥɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚɥɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɢɞɟɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɂɦ ɫɬɚɥɚ ɒɤɨɥɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɣ Ɏɟɞɨɪɨɜɧɨɣ ɜ ɝ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ;;ɜɟɤɚ
Ʉɨɧɟɱɧɨ ɞɚɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɪɨɫɬɨ ɬɚɤ ɢɡ ɧɢɱɟɝɨɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɨɜ ɧɚ ɨɪɭɠɢɟ ɸɜɟɥɢɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɢɤɨɧɨɩɢɫɧɵɟ ɢ
ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ɉɪɭɠɟɣɧɨɣ Ɂɨɥɨɬɨɣ ɢ ɋɟɪɟɛɪɹɧɨɣ ɞɜɨɪɰɨɜɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɚɥɚɬɚɯ
ɫɬɨɥɟɬɢɟɦ ɪɚɧɟɟ ɞɚɥɨ ɬɨɥɱɨɤ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɜ ɧɚɱɚɥɟ XIX ɜɟɤɚ ɩɟɪɜɵɯ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɭɱɢɥɢɳ
ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɚɤɬɢɜɚɰɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚɱɚɥɢ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɥɨ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɠɟ ɧɚɱɚɬɵɯ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ
ɪɟɮɨɪɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɍɠɟ ɤ ɧɚɱɚɥɭ XX ɜɟɤɚ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɫɮɟɪɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɪɚɡɜɨɪɨɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬɞɟɥɢɥɫɹ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɱɬɨ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɬɚɤɨɣ ɩɟɱɚɥɶɧɵɣ ɮɚɤɬ ɤɚɤ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɮɨɧɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɭ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹ
ɠɟɥɚɧɢɹ ɢɞɬɢ ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɥɨɠɢɥɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɝɚɫɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜɟɤɚ ɫɬɚɥ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɧɢɠɚɸɳɢɣɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɡ-ɡɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɬɚɥɨ ɩɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɧɟ ɨɛɨɣɬɢɫɶ ɉɨɞɨɛɧɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɢɞɟɢ ɫɦɨɝɥɢ ɫɬɚɬɶ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ –
©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬª Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɟɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɢɯ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢɲɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɊɎ ©Ɉ
ɜɵɫɲɟɦ ɢ ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢª ɧɚɭɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɚɬɶ ɨɞɧɭ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ –
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɋ
ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɫɟɝɞɚ ɢɝɪɚɥɨ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬª ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ©ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟª> ɋ @ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬª ɹɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɭɞɚɱɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɯ
ɫɜɨɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɦɟɸɳɢɯ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬª í ɷɬɨ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ
ɷɬɨɝɨ ɜɭɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ ɤɚɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɮɢɥɢɚɥ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢɯ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɱɟɪɬɵ
ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɨɫɢɬ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɡɞɟɫɶ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɨɟ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚȼ 2010 ɝɨɞɭ ɜ ɝ Ɋɹɡɚɧɶ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɮɢɥɢɚɥ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ȼɟɞɭɳɢɦɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɮɢɥɢɚɥ ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɵɲɢɜɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɪɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɵɲɢɜɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ©ɤɚɞɨɦɫɤɢɣɜɟɧɢɡª ɰɜɟɬɧɚɹ ɩɟɪɟɜɢɬɶ
ɫɱɟɬɧɚɹ ɝɥɚɞɶ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɟ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɟ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ
ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɤɪɭɠɟɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɦ ɤɚɤ ɝ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɝ Ʉɚɫɢɦɨɜ ɝ ɋɤɨɩɢɧ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɘɜɟɥɢɪɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤɚɦɢ
ɤɥɚɞɨɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɫɤɚɧɶ ɱɟɪɧɶ ɡɟɪɧɶ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɨɫɩɢɫɶ ɬɤɚɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɧɚɛɨɣɤɢ ɧɚ ɬɤɚɧɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɡɨɪɚ ɋɪɟɞɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɋɤɨɩɢɧɫɤɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɢɞɨɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ȿɫɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɚɞɨ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ©ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬª ɭɫɩɟɲɧɨ
ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɜɫɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɲɤɨɥ ɢ ɫɬɭɞɢɣ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɨ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤ
ɜɵɫɲɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ Ɉɩɵɬ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɚɲɟɥ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
ɩɨɫɥɟɜɭɡɨɜɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ Ƚɨɥɨɜɧɨɣ ɜɭɡ ɢɦɟɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɜɟɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɟɦɟɫɟɥ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɧɚɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɩɪɨɫɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɜɟɬɵ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɏɆ Ⱦɢɤɢɧɨɜɚ ȽȺ Ʉɚɪɚɯɚɧɨɜɨɣ Ⱥȼ Ɇɨɥɱɟɜɨɣ
ȺȺ ɋɚɪɛɚɝɵɲɟɜɚ ɇȻ ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ Ɍə ɒɩɢɤɚɥɨɜɨɣ ɇɘ Ⱦɭɧɚɟɜɨɣ ɋɘ Ʉɚɦɧɟɜɨɣ
ȼɎ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢɱ ɘɋ ɋɚɥɬɚɧɨɜɨɣ ɇɇɒɚɦɪɚɣ ȿȺ Ʌɚɩɲɢɧɨɣ Ɍȿ Ʌɨɧɱɢɧɫɤɨɣ
ɉɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɟɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ Ȼɟɡ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɡɧɚɸɳɟɝɨ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɝɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɨɞɧɹɬɶ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɚ ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ 54.02.02 – Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ɢ
54.03.02 – Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɰɢɤɥɵ ɷɬɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɭɥɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɚɛɨɪ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɜɢɞɟɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɇɚ ɷɬɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵª ©ɉɪɨɩɟɞɟɜɬɢɤɚª
©ɂɫɬɨɪɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜª ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤª ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶª
©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤª ©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɠɢɜɨɩɢɫɶª ©ɐɜɟɬɨɜɟɞɟɧɢɟª ©ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɚɧɚɬɨɦɢɹª ©Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɚ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟª ɇɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɤɚɤ
©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤª ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟª ©Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢª ©ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨª ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟª ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ – ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɟª ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɢª
©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɬɤɚɧɢª ©Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɸɜɟɥɢɪɧɨɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟª Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɨɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª
ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɍɱɬɟɧɚ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɚɧɚɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦ
ɤɚɤ ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɢª ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɟª ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɨɫɩɢɫɢ ɬɤɚɧɢª ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɸɜɟɥɢɪɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟª ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª ©ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜª ©ɉɪɚɜɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ȼɫɟ ɷɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɜɜɨɞɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɠɢɡɧɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɢ ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɪɚɡɜɢɬɶ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ ɪɭɫɥɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɜɨɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɚ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɫ ɱɟɬɤɢɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɟɧɢɣ ɜ
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɢ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
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ȼ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɢɦɟɪɚɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɨɩɵɬ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ
ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɋɚɦɵɦɢ ɹɪɤɢɦɢ ɩɨɠɚɥɭɣ ɛɭɞɭɬ ɞɢɩɥɨɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɮɢɥɢɚɥɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 3 ɝɨɞɚ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɚɡɵ ɡɧɚɧɢɣ ɨ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɩɪɟɥɨɦɥɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɨɬɢɜɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ
ɫɚɦɵɯ ɭɞɚɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɫɬɭɞɟɧɬɤɨɣ
ɢɡɭɱɚɜɲɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞ ɧɟɸ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɟɪɧɨɟ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɷɬɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɚɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɟɬɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɟ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɹɪɤɢɟ ɤɪɚɫɧɵɟ ɬɨɧɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɛɟɥɵɦɢ
ɧɢɬɹɦɢ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɪɭɠɟɜɚ
ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɨ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɗɬɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɢ ɛɵɥ ɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɢɞɟɢ –
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɦɟɪɧɨɟ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɜ
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɦɨɠɧɨ ɜɢɞɟɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣɫɹ – ɠɟɧɫɤɚɹ
ɛɥɭɡɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɦɟɪɧɨɝɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɪɨɣ ɛɥɭɡɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɡɚɩɪɨɫɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɦɨɞɵ – ɩɵɲɧɵɣ ɪɭɤɚɜ
ɩɪɢɬɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɛɚɫɤɢ Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɭɠɟ ɧɟ ɪɚɡ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɢ ɩɨɤɚɡɚɯ ɦɨɞ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɟɬɟɧɢɹ ɬɚɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 í ɀɟɧɫɤɚɹ ɛɥɭɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɚɹ ɢɡ ɦɟɪɧɨɝɨ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɢɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɚɥɶɬɨ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɥɚɬɶɟɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɡɚɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɷɬɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɛɵɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɠɟɧɫɤɨɣ ɨɞɟɠɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤ ɜɵɲɢɜɤɢ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɫɪɚɡɭ ɜ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 1) ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɤɢ 2) ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɥɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɜɢɞɨɜ ɬɤɚɧɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ 3) ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ
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ɪɟɝɢɨɧɚɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɥɟɬɧɢɯ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɚɥɶɬɨ ɢ ɩɥɚɬɶɟɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɡɚɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ – ɰɜɟɬɧɚɹ ɩɟɪɟɜɢɬɶ ɢ ɤɚɞɨɦɫɤɢɣɜɟɧɢɡ ɂɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ
ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɜɵɲɢɜɤɚ ɩɨ ɲɟɪɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɟɧ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɚ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ©ɤɚɞɨɦɫɤɢɣɜɟɧɢɡª ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɛɟɥɵɦ ɩɨ
ɛɟɥɨɦɭ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɪɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɧɟ ɪɚɡ ɜɵɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹɯ ɩɨɤɚɡɚɯ ɭɞɨɫɬɨɟɧɚ ɞɢɩɥɨɦɨɜ ɢ ɝɪɚɦɨɬ ɡɚ ɜɤɥɚɞ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɢɫɭɧɨɤ 2).
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 í Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ ɠɟɧɫɤɢɯ ɩɚɥɶɬɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɬɶɟɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɹɡɚɧɫɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤɚɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ
Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɬɤɚɧɢ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɟ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɦɨɬɢɜɨɜ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɟɦɟɫɥɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɚɥ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ
ɠɟɧɫɤɢɯ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ ɤɨɩɢɹ ɩɥɚɬɤɚ ɢ ɲɚɪɮ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ
©ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɛɚɬɢɤª Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɚɬɥɚɫɟ ɧɨ ɜ
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɥɟɝɤɢɟ ɬɤɚɧɢ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɨɜ
ɤɚɫɢɦɨɜɫɤɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɤɚɤ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ ɯɨɯɥɨɦɫɤɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ ɲɚɪɮ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɪɨɫɩɢɫɢ ɬɤɚɧɢ ɫ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɞɥɹ ɤɚɫɢɦɨɜɫɤɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɨɣ ɧɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɪɟɲɟɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɯɨɯɥɨɦɫɤɨɣ ɪɨɫɩɢɫɢ ɪɢɫɭɧɨɤ 3).
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 í Ʉɨɥɥɟɤɰɢɢ ɠɟɧɫɤɢɯ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ©ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɛɚɬɢɤª
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɦɨɠɧɨ ɫɦɟɥɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɡɜɢɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɣ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɭɡɤɨɝɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɧɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɢɡɞɟɥɢɹɦ ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫɪɟɞɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ Ɉɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɭɡɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɚɤ ɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɤɚɤ ɨɛɳɢɦɢ ɬɚɤ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ
ɲɚɧɫɨɜ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫɬɚɬɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɧɚ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɦ ɩɨɩɪɢɳɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɢ ɜɵɢɝɪɵɲɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
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